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• Programa Oficina Verda
Instrucció als serveis per un millor ús de l’aire condicionat
Amb l’arribada de l’estiu el consum energètic es torna a disparar per l’ús, cada
cop més generalitzat, dels aparells d’aire condicionat, els quals poden arribar a
suposar un 50% del consum d’energia. A més, hem de tenir en compte que la
disminució de la temperatura interior en 1ºC implica un increment del 8% del
consum energètic (i econòmic) i de les emissions de CO2 associades. Amb
aquest motiu, i amb la voluntat d’introduir bones pràctiques ambientals a l’organització
municipal s’ha aprovat el Decret d’Alcaldia de 22 de juliol de 2005 per tal de fer un
seguit d’instruccions i recomanacions per fer un ús racional i eficient dels
climatitzadors.
La instrucció indica que s’haurà d’emprar l’aire condicionat només quan sigui
necessari, tot fent una bona regulació de la temperatura dels aparells. La temperatura
de confort en interiors a l’estiu no haurà de ser inferior a 24ºC, evitant així utilitzar l’aire
condicionat en una posició alta de fred que, a més de suposar un malbaratament
energètic, pot generar molèsties i contrastos negatius entre la temperatura interior i
l’exterior.
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Per facilitar aquest ús racional i eficient de l’energia en general i dels sistemes de
climatització en particular es tindran en compte les següents recomanacions:
- És recomanable ventilar les dependències a primera hora de matí, quan la
temperatura és més baixa, durant 5-10 minuts per renovar l’aire.
- Cal mantenir les finestres tancades mentre l’aire condicionat estigui en
funcionament.
- Cal utilitzar les proteccions solars (persianes, cortines,...) durant les hores de
màxima insolació, de manera que al mateix temps pugui seguir entrant llum
natural a les dependències.
- Cal garantir un bon manteniment dels aparells d’aire condicionat abans de
posar-los en funcionament, ja que sinó es poden produir problemes d’al·lèrgies
o molèsties a les vies respiratòries.
• Iniciatives d’ambientalització interna: sectors, districtes i organismes
autònoms
Ambientalització de les festes de Gràcia
Del 15 al 21 d’agost el barri de Gràcia celebra les seves festes populars. Enguany,
com en edicions anteriors, la comissió organitzadora de les festes ha proposat un
seguit de mesures per tal de minimitzar els impactes ambientals dels actes festius:
- La federació de carrers de festa major comprarà 100.000 gots compostables,
- Hi haurà el doble el nombre de lavabos públics que l’any anterior, cada carrer en
tindrà un com a mínim.
- S’ofereix la recollida selectiva diària d’envasos de paper, vidre i plàstic als carrers
que ho desitgin.
- Dins de la Campanya de Civisme es faran tallers per la mainada "l'art de les
deixalles" a quatre carrers de Festa Major
- El divendres 19 de 11 a 15h es farà la II Gimcana infantil Festa Major de Gràcia
2005 Recicla i juga amb sortida des de la Plaça Rius i Taulet. En aquesta activitat
hi col·laboren 19 carrers i el Punt Verd Col·laborador Tabuenca.
       El carrer Llibertat tornarà a fer servir
el kit festiu: bossa amb plat, coberts i
gots de plàstic reutilitzable. Repartit a tot
el veïnat.
Se celebrarà el Premi al carrer més
reciclat, com en ocasions anteriors
Ambientalització de les festes de Sants
Com cada any, després de les festes de Gràcia tenen lloc les festes de Sants.
Enguany se celebren del 19 al 28 d’agost i també impulsen tot un seguit de mesures
d’ambientalització:
- Recomanacions tant a ciutadans com als bars amb consells pràctics sobre la
neteja, la recollida selectiva dels residus i el respecte al descans dels veïns.
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- Bujols de recollida selectiva i utilització dels gots retornables
- Regulació i control del soroll en els actes lúdics i concerts
- I finalment, en la valoració dels carrers engalanats, es tenen en consideració
aspectes com la utilització de materials reciclats i recuperats.
Esperem que gaudiu de els festes estiuenques de barri!!
Per més informació sobre les festes: http://www.bcn.es/districtes
Reducció del consum de paper al Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient
El consum de paper al Sector de Serveis
Urbans i Medi ambient va disminuir l’any
2004: el consum del 2004 suposa 86% del
consum que es realitzava el 2003, o el
que és el mateix, s’ha reduït el consum de
paper en un 14%.
A més a més, seguint les indicacions del
Decret d’Alcaldia per la utilització del
paper reciclat,  les últimes comandes del
Sector són 100% de paper reciclat.
• Reunions i projectes
Comissió Tècnica Roba Neta
El 6 de juliol es va reunir la Comissió Tècnica Roba Neta per discutir sobre les
maneres i les possibilitats jurídiques actuals d’introduir criteris ètics en la
compra pública de roba de treball. La sessió es va centrar principalment en el
cas de Parcs i Jardins, els quals estan treballant per introduir criteris socials en
la contractació del subministrament dels seus uniformes de treball.
En aquest marc cal anunciar la celebració a finals d’octubre d’unes Jornades
tècniques a Manresa en les quals es presentarà la Xarxa per la Compra
Pública Ètica, el cas de Parcs i Jardins, les iniciatives dels altres membres de la
xarxa així com altres experiències europees de compra ètica.
Per més informació: http://www.robaneta.org/comprapublica/
Comissió Tècnica Fusta
El passat 7 de juliol es va reunir el grup de treball de la compra responsable de
fusta de l'Ajuntament de Barcelona on es van presentar els resultats del primer
informe de la compra de fusta a l'Ajuntament. En termes generals la valoració
és satisfactòria tant pel que fa als resultats com a la participació dels
departaments i dependències que més fusta consumeixen. També es va
valorar molt positivament el treball transversal aconseguit amb el grup de
treball.






canvis i noves línies de treball per millorar l’aplicació d’aquesta política de
compra responsable. Aquestes són:
- Millorar la informació recollida, per això es va consensuar un nou model de
qüestionari pel registre de compra de fusta i productes derivats.
- Millorar les garanties dels certificats.
- Estudiar la problemàtica amb productes que poden tenir característiques
especials.
- Treballar conjuntament amb tècnics d’Arquitectura i Urbanisme per facilitar
la introducció en els projectes d’obra de criteris que afavoreixin el
compliment en origen d’aquesta política de compra responsable.
Podeu trobar l’informe complet de compra responsable de fusta i el nou
formulari pel registre municipal de la compra de fusta a:
www.bcn.es/agenda21/oficinaverda a l’apartat “fusta”.
Projecte CARPE
El passat 16-17 de juny es va celebrar a Sevilla la conferència final
del projecte europeu de compra pública responsable CARPE
(Ciutats com a Compradors Responsables a Europa).
El projecte, en el qual participen 12 ciutats membres de la xarxa de
ciutats Eurocities, entre elles Barcelona, analitza diferents
experiències dutes a terme amb la inclusió de criteris ètics, socials i
ambientals en la contractació pública, com ara el comerç just, la
compra verda o la promoció del treball de persones en risc
d’exclusió social.
L’Ajuntament de Barcelona va moderar un grup de treball sobre compra verda i
va presentar el seu programa Oficina Verda en una sessió plenària. Actualment
s’està traduint al castellà la guia final del projecte i estarà disponible en versió
electrònica el proper Setembre.
Per més informació: http://www.deepmedia.be/eurocities/carpe-net/
• Recursos
Sessions de formació
Dins del programa d’Oficina Verda s’han realitzat diverses accions de formació i
a la web Oficina Verda podeu trobar pastilles de formació de temes com la
compra verda, el paper o l’energia.
No obstant, si esteu interessats, també podeu adreçar-vos a la responsable del
programa Oficina Verda per sol·licitar i organitzar alguna sessió de formació a
la vostra àrea o departament.
Per fer-ho, envieu-nos un e-mail a oficinaverda@mail.bcn.es
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Comprasocial.net
Compra Social és un portal d'Internet que ofereix productes i serveis comercials
d'empreses d'inserció i entitats socials que treballen per fomentar la inclusió al
mercat de treball de persones en risc d'exclusió social.
Comprasocial.net és una iniciativa de la Fundació Un Sol Món de l'Obra Social
de Caixa Catalunya que permet cercar les diferents empreses d’inserció al
nostre territori en funció del tipus d’entitat, del seu nom, dels productes i/o
serveis que ofereixen i la comarca on es situen.
La seva pàgina web és: www.comprasocial.net
• Us recomanem
Campanya ceroCO2
CeroCO2 és una iniciativa de la Fundació Natura i la Fundación Ecología y
Desarrollo (amb la col·laboració d’altres entitats com l’Ajuntament de
Barcelona) per promoure l’acció immediata enfront al canvi climàtic des de tots
els sectors de la societat: empreses, administracions, organitzacions sense
ànim de lucre i individus en particular.
El sistema consisteix en comptabilitzar les emissions generades en l’activitat
quotidiana o només en un esdeveniment puntual i després compensar-les a
través de projectes de desenvolupament net a Amèrica llatina.
Si voleu compensar les vostres emissions, feu-ho a: http://www.ceroco2.org/
Nou servei d’ecomissatgeria de la cooperativa Trèvol
La cooperativa Trèvol, pionera dels serveis de missatgeria
en bicicleta en l’Estat espanyol, ha estrenat l’Ecopack, un
nou servei d'ecomissatgeria amb vehicle elèctric. A la
primavera que ve, la cooperativa té previst incorporar als
cotxes elèctrics amb panells solars que els permetran no
dependre de la xarxa elèctrica i estalviar el 28% de
l'energia. A més, disposar d'un cotxe elèctric a cadascun
dels deu districtes de Barcelona.
L’Ecopack es va presentar el 21 de juliol la plaça Sant Jaume de Barcelona i el
primer servei de paqueteria de l’Ecopack, ha estat el repartiment de la guia
Agenda 21 Personal una guia que proposa 21 accions concretes per contribuir
a la sostenibilitat i que l'Ajuntament de Barcelona envia a les biblioteques de la
ciutat.
Més informació del serveis d’ecomissatgeria: www.trevol.com
Per demanar la guia Agenda 21 personal: recursos@mail.bcn.es
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• Indicadors de sostenibilitat
Compra de fusta certificada
El 2004 va ésser el primer any en que s’aplicava una política responsable de
compra de fusta a l’Ajuntament de Barcelona, després de la promulgació de la
Declaració Institucional i el Decret d’Alcaldia.
En aquest període s’han adquirit 1.557 m3 de fusta certificada, FSC o en procés, PEFC
i Segell Nòrdic i els principals compradors han estat:












Com ja s’ha esmentat els resultats globals són satisfactoris per un primer any i
es continuarà treballant per perfeccionar la implantació d’aquesta política de
compra sostenible.
Evolució del consum de paper durant el 2005
En aquesta primera meitat d’any el consum de paper per dependència, tant
reciclat com de fibra verge, es distribueix segons el gràfic següent:
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Consum acumulat de paper al 2005
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Paper reciclat
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Com es pot observar, el major consumidor de paper és Serveis Generals, que
consumeixen un 27% del total de paper a l’Ajuntament de Barcelona, del qual
només un 33% és reciclat.
El segon major consumidor és Via Pública amb un 10% del consum total. No
obstant, en aquest departament la relació entre paper reciclat i de fibra verge
es situa en torn el 50%, igual que la mitjana per a tot l’Ajuntament.
La resta de dependències suposen uns consums d’entre el 1-5% respecte el
total. I d’entre aquests destacar cal destacar l’I.M.Hisenda i l’I.M.Persones
Disminucions que continuen amb un consum del 100% de paper reciclat i
Serveis Urbans i Medi Ambient que enguany està consumint el 100% del seu
paper, reciclat.
